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[1], що дозволяє відправляти запити і отримувати інформацію з систе-
ми Moodle. Модуль дуже строго перевіряє запити і не дозволяє вжива-
ти ключові слова, які змінюють базу даних, в будь-якому контексті. 
Як приклад розглянемо запит, що виводить інформацію про пе-
ревірки практичних робіт на курсі (update grades). У запиті використо-
вується конструкція «action LIKE '%grades'», тому що слово «update» 
блокується як небезпечне. 
SELECT 
prefix_log.id, 












prefix_log.action LIKE '%grades' 
AND 
(prefix_log.course = 24) 
ORDER BY prefix_log.id DESC 
1. Бочаров Б.П. Інформаційні технології в освіті : монографія / Б.П. Бочаров, 
М.Ю. Воєводіна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2015. – 197 с.  
 




Науковий керівник – Бочаров Б.П., канд. техн. наук, доцент 
 
Landing page (цільова, посадочна сторінка) – це інтернет-
сторінка, спрямована на спонукання користувача вчинити будь-яку 
дію: підписатися на розсилку, купити продукт, скачати софт. У нашо-
му випадку – вступити до Харківського національного університету 
міського господарства на спеціальності кафедри Прикладної матема-
тики та інформаційних технологій. 
Виділяють наступні типи Landing page: 
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1. Автономна – являє собою лише одну сторінку з розгорнутою ре-
кламною інформацією. Завдання такого лендінгу моментально 
спонукати до дії, натиснувши на кнопку «купити», «замовити», 
«підписатися». 
2. Незалежна (мікросайт) – окремий ресурс з декількома сторінками, 
що описують товар або послугу. 
3. Сегментована – розробляється на базі одного домену і включає 
кілька автономних цільових сторінок. Має високу конверсію, але 
незручна для SEO-просування. 
4. Вбудована – є однією зі сторінок головного сайту компанії. Во-
лодіє низькою результативністю, так як втрачається в дизайні ос-
новного ресурсу. 
Заголовок повинен бути коротким і ємним. Для залучення уваги 
користувача потрібно розмістити його у верхній частині сторінки і 
використовувати великий шрифт. 
Весь контент повинен бути якісним, релевантним і містити клю-
чові фрази. Необхідно говорити з своїм потенційним студентом про 
його потреби. Лаконічно і ємко продемонструвати переваги нашого 
університету, вигоди, які абітурієнт отримає після вступу на наші 
спеціальності. 
На сторінці необхідно залишити багато пустого простору. Візу-
ально перевантажена сторінка тільки відлякує потенційного 
абітурієнта. 
Ефективна сторінка повинна включати такі компоненти: одна 
чітка мета; релевантний заголовок; унікальна пропозиція; структуро-
ваний, читабельний текст, написаний на мові вигод; простий дизайн; 
продумана траєкторія погляду. 
На рисунку 1 представлено головну сторінку сайту кафедри При-
кладної математики та інформаційних технологій. 
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Рисунок 1 – Головна сторінка сайту кафедри ПМіІТ 
 
 
 
